Report of the Joint Committee of the Twenty Third General Assembly of the State of Iowa appointed to visit the State Fish Hatching House located at Spirit Lake, 1890 by unknown
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REPORT 
In pu1-,,u1,11l'e .,f Ilic <'Olll'llrl'clll nia11l111i1111 uf th" TwP11t1 third 
<h·nor,il Assembly, the t'l1tu111ittl'e visitod th,, ~1.1,, Fi,h 11,;ti-hiui,: 
IIou~o at pirit L,1ke. and hcg lt·,m, 111 •nl>111it tlw foll,,wi11.!!: rq1m1: 
Tlw proputt,r Pon•ist~ ,,f :J.J, <ll'l'OS nl h1111i sil1111tcd 1•11 tit,• i•tlt 
tnu~ di.-iding tho mtlL•t·s nf Bpirit Lnh 11111I L11kl• Okobnji, in lllt-k 
in,011 county. !own. lllld is llt'IU" tlw trw·k .. r lit,· But'iinictn11, I 'rnlur 
Rnpida ,\: Northern l1ailro11<l. Thi• property wus ,t,,,,,1,,,J 111 rhu 
Su,te b) the Spirit Lula- llutol !11111 'l'tn11kp<►rtutiu11 I ""lJ"lll) ,uul 
th<> Ut,<lur Rapids tllld [mrn l<'1llls l.,u,d :iml Tu\\ 11 l.ot t'nrnpa11,1. 
The fir~I du••d rmut .ui,I lfot.c•l 11111I Tn111•pm·1111i"11 ( lmttJlllll), 
whic.h cou1·c) thro1• ,tl'rt•~ <,f ,,.;.i l1111d, l1nw,•vH, J1t'<t\'i1),,, ll,at h, 
ClfS!) the use .. r •ni<I pre► pert,\, as II fi•h lrntdwt)' i ,Jincnurinn~tl I>) 
ti,• tnte, thon th1· fo111l so <•011vcy,,d •hnll r ,,.,,rt t11 tlw JJ,MI 
aud Truusporla.tion ( \11upn11). 
Y ()OJ" <'ommiltl•t> wo1'l infr,rru11d thnl til ti11: ti111t1 nf rlu .... .-l1•dio11 nf 
th• loc~\tion nud ructin11 of imJH'tJV\HIU .. ·Hl!t 1lw ,,utt•rr,: iu llut luk,,it 
OJt Uoth giflu~ of tlit• i1'tln1111~ W(•M iu tH·lt 1, r•o11dilivn at to nfTnnl 
an llJll[)IV ,uppl_r 11f WUl r, r,,r 1111, I"''"'"'" .. r 1h11 l111t..!1i11g 111111 , , 
in fu.t•t nmki11g tJ1c lr)('lltioJJl-i \'l'I") lti~lifJ ru, fll'~rl lllH•~ fur lhti pur 
po ,.. Thu 1•1,11ti1111Pli dn111ght in rhat liwulit · fur tin, pust tltrt·•• 
,, ..... on~ hu• 1·liat11!etl thi•. und tl11 g1Uu11tl. p<Jlt<I n111l lllltt•liiug 
lwrnu" pr<1p01'. ~irtt•(1 111 .... 1 ..\'HH!t11l11,i·, hun~ hl'utl dovuirl t1{ 1 unniu~ 
wutcr, uud l'l'f~11m·~t· )uu,1 lu.•NJ lrnd tu till' u~,· nf JIIIIIIJH•t for 1Jw Iii'•' 
t•i,.1-1ury i;upply. TldH l'IIIHliti1m uf itUairH tn1wut 11(1 r1>t111J1li1•d. PX 
r1,,•pt by un fltlditiutml expenditm·e Qf 11ion<•J fol' u 1mmpiug ttlHtinu, 
till tla· wutt!r in Spil'it l.1tk~ ·lulfl ria<, lo ii• 11or111nl lug... Thi• 
Ju.kc iti now fonr fo ihti fet--l luwl·i· 1·lrn.11 n w1-ti-. wlwn tlw lwr,•twn 
wns ~btaLlisl1e<i. 
'l'!te j!l'OIIWI• .. r tlw p!tu1t Hl'l' ,ur101111d1·,I Ii,\ a wiro fi,111·e lllld 1h11 
improverucnf:-; Lliureon r•oU!«h,.t vf n frame Lui!Jing :!Ux-~O feel, with 
t;tonc fnuuda.tJ,>11~ with c·cmtmted tlc;1or1 untl n lmrn wurth ubout •>rm 
hnurlred ,h,llnrs ( Jl\11.rnl). Al thr• l,est tl,.,_1· ,1r,, ,-1 ... up ~tructurcs, 
l,nl " J!r,.,rl. p<•rhup,, 11, till' limitu<I appri>printion 1rn11ld warrant 
nr,,I fairly suitable for pn•,1•111 ,J~rnn111lo. 
Tiu: uparnlus -.--11u ii..tR t•f lrntc·hiug trnughN um.I screens tittflicieut 
10 l11u11lle n lmlf million trout <'/!!(•. uud t•hase jax •uffici ut t" 
lwlllll• from fnnr to tho million pik,• ('l?'I!"· Ther • :u·e quite u mun• 
l,~r uf al,ippi.!1J! onn• nud a \'Hrii•ty ur ,11111ll!·r 11ercs~ary nrtic]u,, 
1wl1 UJoi tool~, ttl•L,.. ct-c~ unc gond l1nrtw; nn~ Ught wn«ou: vffiN., 
r·lmin1 unil I al,1-, eonaritut.inu: I lru b11]1t111•0 of tit~ 1m,pert:). 
Tl1r•rp urc sh •11udl winter [iund• prupurly walled, with ,uitnblt• 
pul'lili1111., 1'111· p1·r•1•r.-in1t tlw lm,edfog lfah during- th~ winte1·. Viv~ 
lurgr~ p111H1h not walh·d. nrt.~ u:-irnl in tht· RumuHn· fnr hre£•<ling Plll'-
1"'"''"' TlwRll ptmtl• a1·e ull c-m11wt'!1•d willt n ijllpply pipe 111.,0111 
••·H•n li11rnlre,I f,•N lonJ!. ,w,1 c.\tt,,,.ling 1111t into Spirit Lake ahoul 
twu ltm11h·etl r,•,·t, <hdug l<> tlw low blttge c11' waler M present. 
wnwi- dtu/t-t nI1t How thn1uµ-l1 thin pipe.•. i11 c·wIrscq11r,nC'e of whit.·h 1111 
l111tehi.J1g 1• b,·iug 1•J1rri,,II 011 thi, wint~r·. Tl1<• ('ornmis,ioner in• 
furim1 your 1·0111111tltt.w tbtH tlu .. • wiJjtc1· puudw, uuw t·1we1·ed witli icC'I. 
, nntnlu H ulli<-i,•m nn111ht·r nf r·nrp. bhwk bn_., ,•ruppios und J!olrl 
fioli l,r~Nl,•r.- Ir, fully ,tock the un•NlillJ! 1,on<le, All s11111II fl',) 
Wt•t1 ,HM 1·iht1h•,l tl1rot11?lmut tilt' 8111.te Inst fall. !)X<•upt u fow gnl1I 
li•h, wJ,id, """ k11pl in u 1a11k i11 tlw 11111,-hiu,tt hone,, pr<•per, 
'l'lu.· prnpt.•rty i~ in (•hurf.!L' 11[ nn crnplo)'t' uf tlu;. Jtiftli Co111111iM 
•it111<'r, ,u 11 ~nlury of :i,a:, per 11111nlh. Mr. nurlton, tl1cgonllemnnly 
( 
1mmuil'o~io1w1·, hii11:1:olf 1·et-1idu~ in tlw tuwu nf S1 il·it Lake.. withiu 
ou11 a.nil um ltulf milr~ of tlw l1utching ti,msl1 • nud eviuc<.•i-; a spirit 
.,f "'"''"~t11,••s ill Iii, duti,•~. l,11f retulil t11linits tltnt his surr1>1111d-
iugij n111l uppurtuniUe~ hnve uot utct tl;11t uw.ai--urt• of r-nc•c·t~b'"' wltid, 
lu• 111111 hnp<·<I fr,r wl1e11 tl!!i\Hlllilll,( I lw ntlit-c. 
,\t lhi~ ti11w thP ,·ntir,, wat.,r s11p11l.r i~ ubtaiued hr pumping. 
lu t:01np1i11urt1 with tho m~trudio11-A ol your Juntol'able body~ in• 
qnin' iuttl t•x.nrninutio11N. ~o fur''- upplit•able tu thi~ in~tihnion, wcr,, 
1uad11 b~ tlu.: (•ommiHl?'~ t•our-cr11i11g th<' xpc·ndihu·e"' of l».:r-.t uppri ... 
priHtiou, n111l tlw fullo\\;111,( i~ 11b,;1itt1•,l: 
E.\J1<•11,li1111·,•. fr,.111 April I. Js "· 1., ,litnc :J1J. 1 11:i. ,,ut nf lw-t 
1111prnprintinn, ,ur shn\\ 11 b upcn,~ ,w<:ount iu hlSt hieuuial report 
ol tlu\ f1 1t11mi.,a;ii,_1u111·. ununrnl tu ont• thPn ·nnd ~ix hundred sud 
111111 niM•t.1· two "1•1011 (:i'l,1111v.,1J !111lla,.,., Exp,m<l.iturcs from Jul) 
I. I ,ri. I•> ~•utH'IUlr,\ I. I ,oo, fom· hundr~d and ,~venty-eight(ijj.l(RI 
I .Ji,.11;.J dull,u-s; umklu:.r II totul umulml cxponJ,:d of 111st apprv-
pl'iatio11 11£ 1w,.1 tlmusnwl 1111~ lnmdr •d sev ·11ty-m1,• W-100 ('':l.171.• 
ti) ,lnllnr8, t .. ul'ing u11 unexpend,,d b11l11or1• i11 the t.-em•ur.1 of uip:bt 
hundred tweuty-<:ight ,H-1•~1 ( ,:i .; 1 ◄ lo!lul'I!. frum In•! ,1ppwpn11 
ti<>n of thret• 1hnu•nnd l~:l.••~1.1~1) ,lollnr, 
lt.h:i Oll'1t-'.lil•.\llo!-,i~ 
Your t•ommitlt.->e ,lnl.'!<i not ft•t'I aurlindzt•d 11r \\ uri-atitt·d tu rc·t."111H 
11wndi t1itber tlw ahulishnH~11t of tlii!'\ iuslitutiun nr 11 <•<1"'-.atio11 1,f u 
rt•usouahlu npproprinti<111 for ih 11rni11t,•111111<·1• 
WP do. l1<1wuver, 111r1·t•c• Will if llll) upproprinti11n is n1u1h•. t!Hll ii 
~Jrnll he. large enough in n111u1111t tn V"'tnl1fo1li 1m1l 11minlaiu ,t plimt, 
which in t,fficieiw) ~hull Ill lellKI <•nlitl,, it In r1••p1•1·1, 11111I 111·1>1" .1 
eredit to tlic Su,t~. 
The du tier,; of Fisll ( lo11uui;,t-in1111.•1'. UH lh·lim\,l hy onr lnw. c1rnbrm·1.• 
01.har im1 ►ortunt clutit'~~ usith• frt111l tltt· rnt•r<• p;1tpl-t.{!atinn oi 1h,h 
Ju fur-t. W(t t\l'C cu1u,trni11cHJ lu :,,n,y !lint th~ l'u1w1iou of Jh,,li proptlgu 
tinn. i .. probablJ th•· lc•11st nf its <l11ti,•,. ,11· t'l'"lll>l!Sihiliti<••. ll,1 
r<•osou of tht1 Jibt.•rnlit) of tht~ ~t•1wnil go\1•1·u111t•nl. pr11\i~i1.111 is 
iuado thtonglt tl1e U11it<1d ~tutP1-1 Fh,h (1,muul,.siuni~r to :o.t•(•11n fur 
~lur 'ttlte. fr(~t" nt' l'OMt. ';U, 1,1 tnuu1p11rtutio11 1-mtl ,H~trihulinTi, lul',t!(' 
11uantitir:~ of tlH.· tliffr1·t•lll vnrh1tit1~ uf fil'lh. fH to1•k flit' \\;llt•rs of 
ut1r Stuto. 
From currc:-.poud(.,l11ct.• ••H tih, wil 11 n,n ::-;tuh• Fi;.h ( '11u11,1h, ... ic,m-'r. 
jt is t•vi<lent tl1nt llu.~ l'"11Hc.·d :-5-lilh•-.. Fi~li { 1unu11i:--,iotwr in 1rol 11ul,t 
\\•illing, bnt anxiouij, w N~n·L• 11111· !-Halo .\111! it i, s1tlt• lo ""Y• th111 
rAlianc-1.• nu.1.y hf! plu(•c,l upnu thiH Ullil ntl1t•r ,,.11u1·c·1•"- l'Pr fair s11pplit•1.t 
frt1· yt>nrs to ('tmw. 
Your t:t,mmitt(•t> wmt1d 1'cPot11111curf H 1•1u·t•f1tl l'I \'i'--in11 hi llu, fli.lt 
luwr,. uf tltl• Htutc~, and fur tlw pu.rpu t• uf sc·,·m·rng 11101'11 ,•Hll•i(•JII 
1.~nfotct'rnenr of th,, lnw rulntiH&! to llu.- "uultm 1111d 1·ri111ilrul dt 
struc·tion of fiijh h,1 m,•1111• ut •ll'al! 111•1 , •1•itH·,, •(Jl'llri11~. 11,11111111it1•, 
nnd otfwr ,tcvict:-i. ~uul tlrnt tlw J:11n•t1HH' uppuinl H gtuun 11ml 
fit41i wurt.lt•u for t·a!'li eont[n· .... i~,111tl cH""trit•I: wl11·n Ho appoi11t1 d ii 
•hall IJ,, tlwir duty In•••· 1!111( 111! lll\1, fur 111<1 p1,•.r•r1ulin11 of H,1, 
n.nd gtuiw ar(• t,Ufot'l•l·d: ~nicl war,h•u"' tu m·I iu c••m11r-l'tiu11 witlJ 
~tllte ,1111! [TuilC'I 81111<•• Fi. h ( '0111111i••io11,•r~ i11 M1..-ki111t 111! w11tf'I•~ 
in thdr districts. ,\.11d uluw1· ,,II. tlml tit,· 1•. 111•1111 .1f1•·r rt·• 1•h·i11g 
u roa."'mwh1c· :~pproprinti1m fo1· 1hi8 purpr,~P· :N-1u-l1 1t111nL'.\. HK 111u., 
he re<Jllil'Od tn Ol'l'l'I 111t1l wui11t1ti11 111 1-itatt• expl'l18u, 111,prol'l'd fi•h 
wuys at all damr1. arnl oh:'>ltructi1,ui,1:~ lo J:i\'t' fri•c1 uc·t•(• to fiHli frri111 
rho ,yntcr" <>£ th,· \tissi•sippi 11u1l \li•s,.11ri ri.c,r, t,, tl11• llf•111lwnlPr• 
of $!ream~ and lakes i11 luwn. 
111 doing this the supply (l( 11111irn fu.l, will lm r~',,torml. u111I unr 
l'""ple will l.,c 11rnpl,1 repuid fnr rlw 011th,1 li.1 1111 incrt•nst«I suppl,\ 
nf ti I, food, to sa1 oothillj[ 111 111' l'leusurt' tu h,, derived by ti" 
lnvcrs of pi ~Ltorinl ports. ... · ec.1rl) .-, l'f\ ~tt·l•um of Iowa in uuw 
o\o,l111c d. \\'e 11re nl , i11f11rnwd tluu llll' i,mrlition of the lu" re 
u·arcling lhf' ohktrul'tion i~ ·o impc•rfN·t at-4 to h<: entirely in!-'u( 
fid<•11t for llw jllll'Jk"'' 011µh1 tu hH ,u· •0111plisl1P,I b_r the l11\1, 
\II 11111>11 lff nlso call, d 1,, !Ill [m•t 111111 our >"isit to Spirit Lilkt• 
"''"''"" tlw fa,., ,hat the• "n'lll lah .. r thlll ,1-~ticm art• beill)! 
rlrniund of ti,h suppl) I,, n•u "" 111' fl 1111111ml nutlut b) th<· Siuu, 
t·in•r, nluu,-r whit·h mill danu,i ar,• l'l't1c·tc-tl, 1u·Pn.mting the r(Ht1rt1 of 
11d1 fl It U IUa\ p..;(•apP HVl11' tla• d11111~ durillj! big-Ii wntur . 
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